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万 8 千人であり，その内の 8 割は台湾の人々であ
ったという（笹井・谷辺 , 2013）。また，毎日新
聞大阪朝刊（2013）による台湾公演に関する記





























2017 年 4 月中下旬に，タカラヅカファンのネ
ットワーク（4）を利用した縁故法を用いて実施さ
れた。調査対象者は，海外ファン 11 名（全員女性，
平均年齢 29.36 ± 5.54 歳）であり，出身の内訳は




















タカラヅカファンの 90 名 （平均年齢 35.40 ±
12.09 歳） を対象とした。内，日本人ファン 49 名
（女性 47 名，男性 2 名，平均年齢 40.09 ± 14.46 歳，
範囲 17 － 57），海外ファン 41 名（全員女性，平
均年齢 30.02 ± 4.69 歳，範囲 23 － 45）であった。
海外ファンの出身の内訳は，中華人民共和国 27









日本人ファンは 47 名（平均年齢 39.51 ± 14.49 歳，
範囲 17 － 57）を分析対象とした。
調査時期


















形式，各質問の具体的な選択肢は，Figure 2 ～ 8





























は 30 名であり，内，日本人ファンは 19 名であり，
海外ファンの会員が 11 名であった。「入会してい
ない」と回答した人は 58 名であり，内，日本人






47 名であり，内，日本人ファンが 28 名，海外フ
ァンが 19 名であった。「入会したことがない」と













齢は 18.61 ± 12.21 歳（中央値 15, 範囲 2 － 48），
海外ファンの平均年齢は 23.12 ± 4.78 歳（中央値
















海外ファンは，DVD が約 40% と最も多く，次に























































注 1） χ2 値が記載されていない箇所は期待度数が 5 以下であったため，Fisher の
正確確率検定を行った。
注 2）※は予備調査の結果に基づき，本調査で新たに作成した選択肢である。






















（ χ2（1）=16.21, p<.001），「 華 や か 」（ χ2（1）
=16.08, p<.001），「 品 が よ い 」（ χ2（1）=12.05, 
p<.001），「 現 実 的 で な い 」（ χ 2（1）=5.00, 
Figure 3　娘役のイメージについて，日本人ファンと海外ファンの比較
Table 2　娘役のイメージについてのχ2検定の結果
χ2 値 χ2 値
可憐である 33.51*** 色気がある 0.98
きれいである 1.28 本当の女性よりも女性的 2.57
愛らしい 16.21*** 年をとらない 0.01
華やか 16.08*** 理想的女性像である 0.01
美しい 0.11 同性なので安心感がある
品がよい 12.05*** 化粧をしたら，皆が同じ顔に見える※ *
優雅 0.45 お姫様のようである※ 1.95
かわいい 1.28 優しい※ 1.23
お人形のよう 3.22 † 細い※ 1.36
顔立ちがよい 1.85 女性ファンの代弁者※
生活の疲れを感じさせない 0.65 男役より競争が激しい※
現実的でない 5.00* 歌が上手※ 1.37
ぶりっこ 声が高い※
† p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001
注 1）χ2 値が記載されていない箇所は期待度数が 5 以下であったため，Fisher の正確確率検定を行った。
注 2）※は予備調査の結果に基づき，本調査で新たに作成した選択肢である。



























χ2 値 χ2 値
かっこいい 中性的である 4.12 †
華やか 0.01 生活の疲れを感じさせない 8.54**
美しい 0.36 本当の男性よりも男性的 5.40*
きれいである 0.02 年をとらない 0.32
足が長い 0.20 同性なので安心感がある 3.22 †
優雅 3.73 † お人形のよう
顔立ちがよい 2.22 王子のように輝いて，優しい※ 1.14
理想的男性像である 0.02 歌が上手※ 0.16
色気がある 0.19 背が高い 1.61
品がよい 0.01 性格が明るい※ 0.20
現実的でない 1.21
† p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001
注 1）χ2 値が記載されていない箇所は期待度数が 5 以下であったため，Fisher の正確確率検定を行った。
注 2）※は予備調査の結果に基づき，本調査で新たに作成した選択肢である。







































χ2 値 χ2 値
誠実な 2.57 積極的な 0.09
やさしい 4.95* クールな 3.27 †
知的である 0.00 繊細感のある※ 1.77
明るい 0.15 女性に優しい※ 2.24
洗練された 14.53*** 欠点がなくて，完璧な※ 3.60 †
情熱的な 1.75 責任感がある※ 23.81***
スマートな 16.28*** 美しい※ 0.09
社交的な 0.03 細い※ 1.54
† p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001
注 1）χ2 値が記載されていない箇所は期待度数が 5 以下であったため，Fisher の正確確率検定を行った。
注 2）※は予備調査の結果に基づき，本調査で新たに作成した選択肢である。


























Figure 6 に示す。日本人ファンは，約 70% ～
80% の人が「やさしい」「誠実な」をあげており，
上瀬（1994）と同様であった。一方，海外ファ





χ2 値 χ2 値
誠実な 4.25* 積極的な 0.37
やさしい 18.61*** クールな 0.41
知的である 11.05*** 繊細感のある※ 0.09
明るい 3.73 † 女性に優しい※ 11.05***
洗練された 0.80 欠点がなくて，完璧な※ †
情熱的な 0.14 責任感がある※ 13.13***
スマートな 0.58 美しい※ 0.07
社交的な 0.93 細い※ 1.54
† p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001
注 1）χ2 値が記載されていない箇所は期待度数が 5 以下であったため，Fisher の正確確率検定を行った。
注 2）※は予備調査の結果に基づき，本調査で新たに作成した選択肢である。





p<.01），「 女 性 に 優 し い 」（ χ 2（1）=11.05, 













χ2 値 χ2 値
夢がある 19.78*** 現実的ではない 5.74*
男役がかっこいい 0.14 レパートリーが広い 8.41**
舞台がきれい 0.03 作品がよい 5.75*
華がある 12.55*** 礼儀正しい 4.21*
衣装がきれい 0.09 女性が男性を演じている 0.61
スターが身近である 12.35*** 女性ばかりである 2.60
生徒が一生懸命演じている 2.65 家族全員で楽しめる演目
芝居やダンスがうまい 2.02 いつ行っても同じだという安心感
品がよい 0.58 幸せを感じられる※ 0.78
大階段のフィナーレがある 2.22 タカラジェンヌの生き方※ 13.13***
音楽がきれい 6.28* 入り，出待ちの文化※ 8.57**
娘役がきれい 5.74* 百年以上の歴史に魅力を感じている※ 1.10
ほかの演劇に比べて安い *** タカラジェンヌの人柄が魅力的※ 2.22
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
注 1）χ 2 値が記載されていない箇所は期待度数が 5 以下であったため，Fisher の正確確率検定を行った。
注 2）※は予備調査の結果に基づき，本調査で新たに作成した選択肢である。















































































































χ2 値 χ2 値
夢 2.67 ラインダンス 0.13
華やかさ 19.64*** 伝統を守る力 2.24
女性ばかりという特殊性 6.18* 若さ 2.52
ファン 4.95* いつ行っても同じだという安心感がある 0.32
大階段 0.47 男役※ 0.32
愛 9.04* 舞台※ 0.87
品のよさ 21.70*** 娘役※ 0.15
一生懸命さ 5.68* 演出（黒燕尾，大階段，デュエットダンスなど） ※ 0.45
努力 4.95* お客さんの愛（「清く正しく美しく」を追求し続ける精神） ※ 0.02
根性 0.09
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
注 1）χ 2 値が記載されていない箇所は期待度数が 5 以下であったため，Fisher の正確確率検定を行った。
注 2）※は予備調査の結果に基づき，本調査で新たに作成した選択肢である。
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The psychology of Takarazuka fans: 
―A comparison between Japanese and overseas fans―（1）
Ritsuko Azami ＊
Abstract
This study aimed primarily at comparing the psychology of Japanese and overseas fans of the Takarazuka 
Revue Company （commonly called ‘Takarazuka’）. Secondly, it aimed at comparing the findings of Kamise 
（1994） on the psychology of Japanese Takarazuka fans, conducted about twenty-five years ago, and present 
attitudes as reflected by the results of this study. Pertaining to Japanese Takarazuka fans, we obtained 
essentially similar findings to those of Kamise （1994）, indicating that the images and expectations that 
Japanese fans hold of Takarazuka have remained unchanged over time. On the other hand, although overseas 
fans were similar to Japanese fans in some respects, particularly in that they were attracted to the glamour of 
the stage, the beauty of the performances, and the dashing elegance of the actresses playing the male roles, 
there were also differences. That is, overseas fans supported the worldviews and culture unique to Takarazuka, 
and saw their ideal male image in the actresses playing the male roles.
Keywords： fan psyshology, Takarazuka Revue Company, Takazuka fan, cross-cultural study
　

